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ALI.EN REGI STRATION 
~ •..• . ...••.• Maine 
p Date ~ - •• fl-.1. ... l 94C 
'--;J (' 3- u 
Name • • . . • ~ •. !.~ .. ~~~ ...... ........ .................. ... . 
Stree t Address .•. • •• • ~J. .. ~ ... ;$r, ... .. .. ,..... .. ... .. .... . . .. . 
City or Town .• • .•.••••. • ?.~ ... ~ ........ , .. ............... . 
How long in Uni ted States , ~-~ ~ How long in Maine ·~ ~ 
Bor n in JAJ.~Aw .. ~.Date of Bi r th ~. ,.f.!',.;.,('! /J ~ 
If marri ed , how many children ~ ... Occupation .~ .W:~ .. ... 
Add.res s of employer . ... ... ..... .. . . . , ...... , ...... . . , .. , • • • -. · , · • • · . • • • • • • • 
English , , 0 .. Si;eak .... ~ ·., •• , . .• • Read , , . ·a", .Write .,. ~ ·., 
Othe r languages .•.. . b .. .... ..... .. . , .. , ......... , .... , ... .. ,., •,.,. , • • • 
Have you made application for citizenship? .. , G • -~"'-· :tJ .. ,"'-p ·-'(f~ 
Have you eve r h d 'l ' t ' ? l\..-0 a m1 1 ary service . .•...... ....... . ......... . ......... .. .. 
If so , where ? ••••• ••• • ••• • •• ••• • ••• • •••• ~; hen? . .. ..................... . .. . • 
Signatuxe~ •• GkAA..~ 
Wi tness ~ •· ·· ····· ·· 
